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Mossèn Joan Segura i la seva modèlica 
«Història dlgualada» 
MOSSÈN JOAN SEGURA és un exemple palès d'historiador nat. La intuïció històrica li era de tal manera natural que el duia sempre més enllà del que ell mateix creia. Noméis cal obrir per qualsevol indret el llibre de la seva exemplar 
HISTÒRIA D'IGUALADA per a tenir l'evidència de trobar-nos encarats amb 
un historiador fet per a la recerca sistemàtica i per a l'exposició clara i 
precisa. Valdria la pena de resseguir una a una les publicacions 
i treballs de Mossèn Joan Segura per tal d'anar-hi destacant les fites de 
la pròpia evolució a través d'estudis sense tradició estatuida en els quals 
calia que fos un mateix el que desbrossava el camí, el qui el fressava 
després i en feia una via de vastes comunicacions. 
Quan l 'any 187 , publicà seva Història de la vila de Santa Coloma 
de Queralt, no gosa començar el llibre sense excusar-se pel seu bagatge 
que ell suposava migrat. Deia: Ací no trobaràs la Història d'alteá i 
profundes mires ni una idea gran i fecunda que fongui en una sola peça 
els fets nombrosos i dispersos. Ací no hi trobaràs més que noticies fins 
ara desconegudes, curiositats i antigalles i una pila de documents i 
materials per a què siga un altre qui en faça la Història definitiva. 
Sembla talment, com si aleshores Mossèn Joan Segura, fresca encara 
la descoberta de la Ciència a les aules del Seminari, atuït pels debats 
amb la Filosofia, pensé» en una Història a la manera clàssica, en la qual 
els fets, travats entre causa i efecte, fossin exposats exemplarment i 
l 'home en sortís exalçat per la virtut i l 'heroisme. I si ara revisem 
l'estructura d'aquell llibre llunyà hi veurem, entre borrissol d'herba 
primerenca, la llavor sana de tot un sistema de recerca directa de temes 
socials que serà la nota constant al llarg de la seva obra: com es formava 
lu vila; els estaments com s'hi repartien; el moros rerassegats; els jueus 
sorneguers; la pobrissalla dels esclaus com s'hi comportava; els oficis 
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com eren organitzats; i les escoles, els llibres, les obres d'art, tot hi 
era revelat clarament, tret de l'escorcoll sistemàtic dels documents 
contemporanis. 
Sis anys després, els Jocs Florals de Barcelona premiaven i publi-
caven un treball de Mn. Segura fornit de noves i constants recerques a 
l'Arxiu de Santa Coloma. És admirable de veure la gran riquesa de 
notícies que l'autor sap extreure i valorar de l'Arxiu parroquial d'una 
vila, que, pel temps que historia no passava de 150 cases. Tota la vida 
de la fí de l'Edat Mitjana i d'uns quants segles posteriors hi és reflexada 
com en un mirall minúscul però claríssim. Aquesta vegada Mn. Segura 
té una major confiança en son treball titulat obertament GQSTVMS DE 
CATALUNYA. Sovint, entre document i document, parla ell mateix per a 
dir-nos com es complau en la tasca d'obrir un inventari com ti obrís la 
porta de la casa i li fos permès de contemplar per menut l 'aixivar d'uns 
i altres, mobles, robes, joies, llibres, per tal de fer-ne un retrat acabat dels 
personatges que hi vivien. Altres vegades fa ressaltar el valor costumari 
d'una lletra de deseiximent entre cavallers rancuniosos, el d'una 
fundació de benefici congru d'un sou diari, el d 'un testament revelador 
d'injúries a esmenar i falses situacions familiars a resoldre. Tal com 
ell mateix s'expressa, diríeu que Mn. Joan Segura ha trobat el seu camí, 
que el segueix a gust sense fadiga i creient que el seu treball és útil per 
a la coneixença d'uns temps passats, que ell estima per aferrissats i plens 
de fe, en els quals, però, no voldria retornar, temeros, ve a dir, de no 
saber-se doblegar a tanta eixutor i pobresa. 
Després d'aquest bregar a l'Arxiu de Santa Coloma, i d'algunes 
incursions en el camp literari, Mn. Joan Segura es posa a treballar amb 
la constància que li era pròpia en l'estudi metòdic de la història 
d'Igualada. L'aprenentatge acomplert li feia la mà ferma, el pas segur 
i el delit esperançat. El canvi de lloc no era una transmutació de temes 
sinó una continuada ampliació d'horitzons on reapareixien els mateixos 
personatges, eren represos els mateixos problemes, les condicions de 
vida eren semblants, i tot prometia una tasca eficient, garbellada 
i neta. 
La HisTÒHiA D'IGUALADA de Mn. Joan Segura, obra de maduresa, és 
un llibre exemplar entre els múltiples assaigs d'històries locals. El tema 
és circumscrit a un territori limitat, però la visió històrica que s'hi 
domina es vastíssima i pot il·luminar i esclarir ei panorama històric de 
molts altres llocs. Si en estudiar el passat de Santa Coloma de Queralt, 
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l 'autor es movia per l 'amor a la vila natal, en endinsar-se en la història 
d'Igualada és només l'interès científic qui el guia, la tasca objectiva, 
feta, això si, sense que mai decaiguin l'afany i l 'entusiasme. 
No hi fa res que la notícia espigolada siga menuda; de tot sap 
treure'n partit i a tot sap posar un brevíssim comentari que situa el fet 
en l 'ambient adequat. A poc a poc, Mn. Joan Scgurn va refent el pasat 
d'Igualada; els fets, les institucions, els edificis. Els personatges hi 
apareixen parlant cadascú el propi llenguatge, emmarcats en les pròpies 
obres; els fets hi són narrats sòbriament i sense enfarfec d'hipòtesis. 
A Santa Coloma, Mossèn Segura explicava la història dels monuments 
cooseivats o comentava documentalment aspectes de la vila que havien 
sobreviscut a l'època respectiva; a Igualada en canvi, la vella població, 
fosa en la nova per successives creixences, perdudes les obres d'art que 
en podien caracteritzar la vida medieval a la qual els documents es 
referien, l'obra de Mn. Segura és encara de major transcendència, perquè 
crea novament la ciutat desapareguda, senyala els carrers esborradissos; 
torna a fer viure els oficis perduts; situa els edificis on ni el record en 
persistia. 
I tot això ho aconsegueix l 'autor amb una gran simplicitat. Diríeu 
que els documents s'han arrenglerat sols per a poder donar el major 
rendiment amb la major claredat. No obstant, no costa gaire de veure 
quin criteri ha presidit la tria i l 'ordenació. El primer volum ressegueix 
el procés dels succesos per l 'ordre de llur adveniment. Des del segle x 
fins al XIX, els fets esdevinguts troben el respectiu relleu i obren camí 
els uns als altres en successió ordenada. El volum segon fou reservat a 
l'estudi de l'organització municipal des dels seus inicis a l 'ombra del 
monestir de Sant Cugat del Vallès fins el total desplegament; a l'anàlisi 
de costums vells que ja no troben altre ressò que el documental; a la 
formació i creixença de la vila, i a les institucions eclesiàstiques i cons-
trucció d'esglésies i convents. 
Els capítols destinats als costums són especialment notables. 
Mn. Segura s'hi retroba i es complau en arribar a la minuciosa riquesa 
descriptiva sobre tot si revelen l'esperit de l'època com les grans festes 
de Corpus del segle xv i encara més particularment les festes de 
Sant Bartomeu, contemporànies d'aquelles, enriquides amb les crides 
dels pelegrins encantats, dels cavallers de Jerusalem, de les donzelles 
devotes, pintura atraient d'un món i d 'una ideologia totalment 
desapareguts. 
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Per tal de completar l'exemplaritat del llibre de Mn. Segura els 
editors no hi van plànyer feina. La distribució dels distints cossos de 
lletra afavoreix la lectura i produeix una claredat aparellada amb la del 
text, així com les il·lustracions bellamement executades i ben distri-
buïdes, decoren l'obra i mostren els paisatges adients amb insistència 
amorosa. 
Mn. Segura mereix l'homenatge dels igualadins perquè ells es 
gaudeixen més que ningú de la seva obra històrica. Tota vegada que 
Mn. Segura no arribà a escriure altres monografies locals que les de 
Sta. Coloma i d'Igualada, caldria procurar que per noble emulació 
cada vila i cada ciutat volgués posseir una obra escrita i publicada a 
imatge i semblança de la HISTÒRIA D'IGUALADA. Aquest seria el millor 
tribut que podríem oferir a qui fou a casa nostra el millor artífex de la 
història local. 
AGUSTÍ DURAN SANPERE 
Director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. 
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